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Abstrak 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal pada PT. 
Aneka Usaha Laba Jaya Utama BUMD Pesawaran. Sumber data untuk penelitian ini berasal 
dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi secara 
langsung, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan 
pengendalian internal persediaan barang dagang perusahaan. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sifatnya menguriakan, 
menggambarkan, dan membandingkan data perusahaan dengan teori yang relevan untuk 
menghasilkan kesimpulan. Pengujuan dilakukan dengan analisis perbandingan pengendalian 
internal perusahaan dengan teori menurut COSO, serta melakukan inspeksi dokumen dengan 
metode attribute sampling dengan menggunakan model stop-or-go sampling. Pengujian 
dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah pengendalian internal sudah efektif atau belum 
efektif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal pada PT. Aneka Usaha 
Laba Jaya Utama BUMD Pesawaran sudah efektif berdasarkan hasil pengujian menggunakan 
model stop-or-go sampling yang menyatakan bahwa AUPL=DUPL. 






1.1.  Latar Belakang 
 
Pada era sekarang dunia usaha yang bertambah pesat seiring dengan 
perkembangan teknologi telah membawa pengaruh besar terhadap perekonomian 
Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari persaingan yang ketat dalam dunia usaha, baik 
perdagangan maupun perindustrian, serta adanya tuntutan konsumen akan produk atau 
barang yang dikonsumsi. Dengan adanya persaingan yang ketat ini perusahaan 
mengharuskan untuk mengelola sumber daya secara optimal agar perusahaan dapat 
menghasilkan produk yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Salah satu 
sumber daya yang dimiliki perusahaan yaitu persediaan. Persediaan merupakan sumber 
daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dikonversikan kedalam bentuk kas 
ketika melakukan transaksi penjualan. 
Persediaan adalah sejumlah barang atau bahan yang dimiliki oleh perusahaan 
yang tujuannya untuk dijual atau diolah kembali. Persediaan perusahaan produksi 
adalah bahan baku yang akan diolah menjadi barang jadi, dan akhirnya akan dijual. 
(Ervita, 2015: 30). Persediaan merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu 
entitas baik bagi perusahaan ritel, manufaktur, maupun entitas lainnya. (Dwi, 2016: 




Menurut Rangkuti (2009:3), persediaan merupakan salah satu unsur paling aktif 
dalam operasi perusahaan yang secara terus menerus diperoleh, diubah yang kemudian 
dijual kembali. Sebagian sumber perusahaan juga sering dikaitkan didalam persediaan 
yang akan digunakan dalam perusahaan pabrik. Nilai persediaan harus dicatat, 
digolong-golongkan menurut jenisnya, kemudian dibuat perincian masing-masing 
barangnya dalam suatu periode bersangkutan.  
Persediaan yang ada di perusahaan sangat rentan terhadap adanya pencurian, 
penggelapan, terjadinya kerusakan, atau kerugian bagi perusahaan baik disengaja 
maupun tidak disengaja. Persediaan barang dagang merupakan salah satu aset 
perusahaan yang melibatkan modal kerja yang besar. Peranan pengendalian dalam hal 
ini sangatlah penting dalam meningkatkan keamanan persediaan barang dagang 
sebagai harta perusahaan. Persediaan barang dagang merupakan yang paling rawan 
terjadinya tindakan penyelewengan, oleh karena itu dibutuhkan pengendalian yang 
memadai sehingga sekecil mungkin terjadinya tindak penyelewengan oleh pihak yang 
menangani persediaan barang jadi tersebut (Tuanakotta, 2014). 
Persediaan sangat rentan terhadap kerusakan maupun kehilangan, serta 
prosedur penjualan yang tidak efisien dapat membebani perusahaan dengan persediaan 
yang berlebihan dan tidak terjual. Barang-barang yang menumpuk terlalu lama didalam 
gudang akan mengalami kerusakan atau tidak sesuai lagi permintaan konsumen. 
Karena itu pengendalian dibutuhkan oleh perusahaan untuk melindungi aset 
perusahaan dan juga informasi mengenai persediaan lebih dapat dipercaya. Dalam 




aktivitas perusahaan pada sistem persediaan untuk menjaga asetnya dan meningkatkan 
efisiensi operasional. 
Salah satu jenis pengendalian yang penting untuk dilakukan yaitu pengendalian 
internal. Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan yang meliputi struktur 
organisasi, metode, ukuran-ukuran untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan, 
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 
dipatuhinya kebijakan manajemen (Seredei dan Runtu, 2015). Pengendalian internal 
juga merupakan aktivitas memonitor secara terus menerus untuk memastikan bahwa 
hasilnya akan berada dalam batasan yang diinginkan dan dari setiap aktivitas 
perusahaan yang dilakukan harus dibandingkan dengan rencana apabila terdapat 
perbedaan yang signifikan maka perlu diadakan tindakan perbaikan (Fariyanti, 2013). 
Menurut Mulyadi (2010:163), sistem pengendalian internal meliputi struktur 
organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 
organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi 
dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dalam pengendalian internal, suatu 
perusahaan memerlukan suatu tindakan yang baik dan tepat dari pimpinan agar proses 
operasional dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan 
yang tepat dalam mengendalikan suatu perusahaan untuk menghindari terjadinya 
penghambatan jalannya perusahaan serta dapat merugikan perusahaan. 





1.  Menyediakan pasokan bahan baku yang diperlukan untuk operasi yang 
efisien dan bebas gangguan,  
2. Menyediakan cukup persediaan dalam periode dimana pasokan kecil dan 
mengantisipasi perubahan harga,  
3. Menyimpan bahan baku dengan waktu penanganan dan biaya minimum 
serta melindungi bahan baku tersebut dari kehilangan akibat kebakaran, 
pencurian, cuaca, dan kerusakan karena penanganan,  
4. Meminimalkan item-item yang tidak aktif, berlebih, atau using dengan cara 
melaporkan perubahan produk yang mempengaruhi bahan baku, 
5. Memastikan persediaan yang cukup untuk pengiriman segera kepelanggan, 
6. Menjaga agar jumlah modal yang diinvestasikan dalam persediaan berada 
ditingkat yang konsisten dengan kebutuhan operasi dan rencana 
manajemen. 
PT. Aneka Usaha Laba Jaya Utama BUMD Pesawaran merupakan perusahaan 
yang beroperasi dibidang Agrobisnis. PT. Aneka Usaha Laba Jaya Utama BUMD 
Pesawaran mempunyai sistem dan prosedur yang mengatur kebijakan mengenai 
pengelolaan persediaan yang dimiliki. Pengendalian internal yang diterapkan oleh PT. 
Aneka Usaha Laba Jaya Utama BUMD Pesawaran belum sepenuhnya berjalan dengan 
baik, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya kelemahan dalam sistem pengendalian 




Permasalahan yang sering terjadi pada perusahaan tersebut mengenai 
persediaan barang dagang dikarenakan sering terjadi barang rusak didalam gudang, 
selisih barang masuk dan keluar. Maka dari itu perusahaan harus mencari cara untuk 
mengurangi kejadian tersebut. Jika dibiarkan terus-menerus akan berdampak tidak baik 
bagi perusahaan dan dapat merugikan perusahaan. Berdasarkan latar belakang diatas, 
penulis tertarik untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal persediaan. Maka 
penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “EVALUASI EFEKTIVITAS 
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN PADA PT. ANEKA 
USAHA LABA JAYA UTAMA BUMD PESAWARAN”. 
1.2 Rumusan Masalah 
 
 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan penelitian ini 
apakah evaluasi sistem pengendalian internal persediaan pada PT. Aneka Usaha Laba 
Jaya Utama BUMD Pesawaran sudah efektif? 
1.3. Tujuan Penelitian 
 
 Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui efektivitas sistem pengendalian internal persediaan di PT. Aneka Usaha 
Laba Jaya Utama BUMD Pesawaran. 
1.4. Manfaat Penulisan 




A. Manfaat Teoretis 
1. Untuk memberikan kontribusi dalam ilmu akuntansi konsentrasi 
auditing. Khususnya kajian tentang sistem pengendalian internal 
persediaan. 
B. Manfaat Praktis 
1. Manfaat bagi penulis 
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan 
mengenai sistem pengendalian internal persediaan khususnya 
persediaan di PT. Aneka Usaha Laba Jaya Utama BUMD Pesawaran. 
2. Manfaat bagi PT. Aneka Usaha Laba Jaya Utama BUMD Pesawaran 
Penilitian ini dapat memberikan informasi serta manfaat kepada pihak 
PT. Aneka Usaha Laba Jaya Utama BUMD Pesawaran, sebagai 
pertimbangan dan masukan bagi manajemen perusahaan yang menjadi 
objek penelitian untuk memperbaiki sistem pengendalian internal 
persediaan lebih efektif. 
3. Manfaat bagi pembaca 
Dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan tentang 
sistem pengendalian internal persediaan,dan dapat dijadikan panduan 





1.5. Sistematika Penulisan 
 
 BAB I: PENDAHULUAN  
 Bab ini menguraikan tentang latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.  
 BAB II: LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang akan mendukung penelitian dan 
penelitian terdahulu. Teori-teori yang mencakup tentang pengertian efektivitas, 
pengertian sistem pengendalian internal, pengertian pengendalian internal, 
prinsip pengendalian internal, tujuam dan komponen pengendalian internal, 
pengertian persediaan, pemtingnya pengendalian persediaan. 
BAB III: GAMBARAN UMUM PT. ANEKA USAHA LABA JAYA UTAMA 
BUMD PESAWARAN DAN METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum PT. Aneka Usaha Laba Jaya 
Utama BUMD Pesawaran yang menjadi obyek penelitian ini serta metode 
penelitian yang akan digunakan. Metode penelitian memuat teknik 
pengumpulan data yang dibutuhkan, langkah-langkah memperoleh pemahaman 
mengenai pengendalian internal dan mengevaluasi efektivitas pengendalian 
internal persediaan. 
BAB IV: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN  
Bab ini menguraikan hasil dari analisis dan pembahasan dari metode penelitian 




BAB V: PENUTUP 
Bab ini menguraikan kesimpulan dan keterbatasan dari hasil penelitian yang 
telah dilakukan, dan saran sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen 
guna memperbaiki pengendalian internal persediaan PT. Aneka Usaha Laba 







 Berdasarkan hasil penelitian dan hasil evaluasi pengendalian internal 
persediaan barang dagang pada PT. Aneka Usaha Laba Jaya Utama BUMD Pesawaran, 
maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengendalian internal persediaan barang 
dagang PT. Aneka Usaha Laba Jaya Utama BUMD Pesawaran sudah efektif berdasar 
dari pengujian kepatuhan dengan menggunakan model stop-or-go sampling dan sudah 
tidak terjadi lagi barang hilang dan rusak pada perusahaan, sehingga pengendalian 
internal PT. Aneka Usaha Laba Jaya Utama BUMD Pesawaran telah efektif.  
5.2. Keterbatasan Penelitian  
 
 Pada saat melakukan penelitian mengenai evaluasi efektivitas system 
pengendalian internal persediaan barang dagang pada PT. Aneka Usaha Laba Jaya 
Utama BUMD Pesawaran, peneliti tidak diperbolehkan masuk kedalam gudang tanpa 
ada staff gudang atau kepala gudang dan tidak dapat melihat secara langsung stock 
opname yang dilakukan oleh PT. Aneka Usaha Laba Jaya Utama BUMD Pesawaran.  
5.3. Saran 
 
 Berdasarkan penelitian, saran yang dapat diusulkan oleh penulis untuk 






1. Perusahaan perlu memperbaiki SOP gudang dan meningkatkan kepatuhan 
terhadap prosedur atau sistem gudang. 
2. Disarankan untuk sering melakukan stock opname secara pareto setahun dua 
kali dan stock opname secara keseluruhan yang dilakukan setiap tahun sekali 
secara rutin untuk menghindari terjadinya selisih barang. 
3. Perusahaan perlu melakukan pelatihan pada karyawan tentang pentingnya 
pengendalian persediaan. 
4. Sebaiknya bagian gudang lebih teliti dalam melakukan perhitungan 
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Daftar Pertanyaan Unsur Pengendalian Internal PT. Usaha Laba Jaya Utama 
BUMD Pesawaran 
 
No. Pertanyaan YA TIDAK Keterangan 
I. Lingkungan Pengendalian 
1. Apakah perusahaan memiliki kode 
etik ? 
√   
2. Apakah terdapat kebijakan untuk 
mengkomunikasikan kode etik ke 
semua level organisasi ? 
√   
3. Apakah terdapat kebijakan untuk 
mengkomunikasikan komitmen 
perusahaan terhadap integritas dan 
perilaku etis kepada mitra usaha 
dan distributor penjualan? 
√   
4. Apakah terdapat program pelatihan 
karyawan yang 
mrngkomunikasikan komitmen 
perusahaan terhadap integritas dan 
perilaku etis ? 
 √  
5. Apakah terdapat proses evaluasi 
kinerja individu dan kelompok 
berdasarkan standar perilaku yang 
ditetapkan perusahaan ? 
√   
6. Apakah terdapat komitmen 
manajemen terhadap integritas dan 
perilaku etis dalam pengendalian 
persediaan ? 
√   
7. Apakah terdapat kebijakan untuk 
mengkomunikasikan etika yang 
ditetapkan oleh manajemen senior 
kepada manajemen persediaan ? 
√   
8. Apakah perusahaan memiliki 
komite audit ? 
 √  
9. Apakah perusahaan memiliki 
struktur organisasi yang tertulis 
secara resmi ? 









10. Apakah terdapat pemisahan tugas 
dalam pengendalian persediaan ? 
   
11. Apakah terdapat  diskripsi 
pekerjaan  yang menguraikan 
tanggung jawab pengendalian 
persediaan ? 
√   
12. Apakah terdapat kebijakan 
penerimaan persediaan hanya jika 
dokumen pesanan pembelian telah 
disetujui oleh pihak berwenang ? 
√   
13. Apakah terdapat kebijakan 
penyesuaian perhitungan fisik 
harus melewati persetujuan 
karyawan independen atau pihak 
yang memiliki otoritas ? 
√   
14. Apakah terdapat kebijakan 
pengeluaran persediaan hanya jika 
dokumen barang keluar telah 
disetujui oleh pihak yang 
berwenang ? 
√   
15. Apakah ada prosedur perekrutan 
karyawan ? 
√   
16. Apakah ada program pelatihan 




 √  
17. Apakah terdapat evaluasi individu 
periodik berdasarkan kinerja ? 
√   
18. Apakah terdapat kebijakan 
mengenai sanksi kepada karyawan 
atas tindakan tidak jujur, illegal, 
atau tidak etis ? 
√   





1. Apakah terdapat risiko yang 
mungkin dihadapi perusahaan 
dalam hal proses perencanaan dan 
pengendalian persediaan ? 
√   
2. Apakah terdapat risiko  dari 
lingkungan eksternal yang 
mungkin dihadapi perusahaan ? 




3. Apakah terdapat risiko yang 
mungkin dihadapi perusahaan 
dalam hal proses pembelian 
persediaan ? 
√   
4. Apakah terdapat risiko yang 
mungkin  dihadapi  perusahaan 
dalam hal penerimaan persediaan ? 
√   
5. Apakah terdapat risiko yang 
mungkin dihadapi perusahaan 
dalam hal proses pengeluaran / 
mutasi persediaan ? 
√   
6. Apakah terdapat risiko yang 
mungkin dihadapi dalam 
pengendalian persediaan secara 
fisik ? 
√   
7. Apakah manajemen memastikan 
melakukan identifikasi risiko – 
risiko tersebut ? 
√   
8. Apakah terdapat kebijakan 
penentuan tingkat minimum dan 
maksimum persediaan dimiliki 
oleh perusahaan ? 
√   
9. Apakah struktur organisasi 
meliputi struktur manajemen 
persediaan ? 
 √  
10. Apakah terdapat penilaian 
terkait kehilangan dan kerusakan 
persediaan ? 





11. Apakah terdapat penilaian risiko 
yang mempertimbangkan transaksi 
penerimaan, pengeluaran / mutasi, 
dan perhitungan persediaan tanpa 
otorisasi ? 
 √  
12. Apakah terdapat proses identifikasi 
risiko yang mempertimbangkan 
perubahan peraturan pemerintah, 
ekonomi, dan lingkungan tempat 
perusahaan beroperasi ? 
√   
III. Aktivitas Pengendalian 
1. Apakah terdapat dokumen 
mengenai prosedur dan kebijakan 
perusahaan atas pembelian, 




 penerimaan, pengelolaan, dan 
perpindahan persediaan ? 
   
2. Apakah fungsi pembelian 
persediaan terpusat ? 
√   
3. Apakah terdapat prosedur 
pembatasan akses ke database 
persediaan ? 
√   
4. Apakah terdapat dokumen pesanan 
pembelian ? 
√   
5. Apakah terdapat prosedur 
mengenai pengecekan kualitas, 
kuantitas, dan akurasi persediaan 
yang diterima dengan order 
pembelian ? 
√   
6. Apakah terdapat prosedur untuk 
selalu melakukan update atas 
pengelolaan persediaan ? 
√   
7. Apakah terdapat  kebijakan 
mengenai  pengembalian 
persediaan yang tidak sesuai 
pesanan kepada supplier ? 





8. Apakah terdapat pencatatan 
persedian keluar ? 
√   
9. Apakah terdapat kebijakan 
mengenai banyaknya perhitungan 
fisik persediaan dilakukan dalam 
satu tahun ? 
√   
10. Apakah terdapat prosedur 
perhitungan fisik persediaan ? 
√   
11. Apakah terdapat dokumen 
perhitungan fisik persediaan ? 
√   
12. Apakah terdapat  dokumen 
permintaan  pengiriman 
persediaan? 
√   
13. Apakah terdapat prosedur 
mengenai pengecekan kualitas, 
kuantitas, akurasi persediaan yang 
akan dikirimkan dengan dokumen 
permintaan pengeluaran/mutasi 
persediaan dari perusahaan ? 
√   
14. Apakah   terdapat   prosedur untuk 
selalu melakukan update atas 




 persediaan keluar atau pengeluaran 
/ mutasi persediaan ? 
   
15. Apakah terdapat prosedur 
pemisahan atas persediaan slow 
moving, persediaan rusak, dan 
usang sebelum persediaan dihapus? 
√   
16. Apakah terdapat prosedur untuk 
selalu melakukan update atas 
persediaan slow moving, 
persediaan rusak, usang, dan 
dibuang ? 
√   
17. Apakah perusahaan menerapkan 
manajemen persediaan ? 





18. Apakah terdapat checklist 
penilaian sendiri untuk inspeksi 
dan penerimaan persediaan ? 
√   
19. Apakah terdapat checklist 
penilaian sendiri untuk pengiriman 
dan persediaan keluar ? 
√   
20. Apakah perusahaan memiliki 
peralatan pemindai kode bar dalam 
menghitung persediaan ? 
√   
21. Apakah terdapat prosedur 
penyimpanan persediaan ? 
√   
22. Apakah persediaan diasuransikan 
oleh perusahaan ? 
√   
23. Apakah forecast  penjualan 
digunakan   sebagai dasar untuk 
perencanaan persediaan ? 
√   
24. Apakah lokasi penyimpanan 
persediaan efisien ? 
√   
25. Apakah gudang atau tempat 
penyimpanan persediaan 
perusahaan telah dipasang CCTV ? 
√   
26. Apakah perusahaan menyewa 
tenaga outsource seperti petugas 
keamanan untuk menjaga tempat 
penyimpanan persediaan ? 
 √  
27. Apakah terdapat kebijakan 
manajemen yang mendukung audit 




 dan peningkatan sistem 
pengendalian internal persediaan ? 
   
28. Apakah terdapat pemisahan tugas 
antara bagian penerimaan 
persediaan, gudang, akuntansi, dan 
keuangan ? 
√   





1. Apakah perusahaan menggunakan 
teknologi informasi komunikasi 
dalam pengendalian persediaan ? 
√   
2. Apakah terdapat pengendalian 
persediaan untuk memastikan 
informasi yang dibutuhkan tersedia 
dan mendukung berfungsinya 
komponen lainnya dari 
pengendalian internal ? 
√   
3. Apakah terdapat sistem informasi 
yang dapat menangkap sumber 
data internal dan eksternal ? 
 √  
4. Apakah terdapat sistem informasi 
yang dapat mengubah data relevan 
menjadi informasi ? 
 √  
5. Apakah terdapat sistem informasi 
yang dapat menghasilkan 
informasi secara tepat waktu, 
akurat, lengkap, mudah diakses, 
terjaga, dan dapat diverifikasi ? 
√   
6. Apakah sistem informasi yang 
dimiliki perusahaan mendukung 
pencapaian tujuan organisasi 
(pengendalian persediaan)? 
√   
7. Apakah semua pihak telah 
mendapat  informasi mengenai 
tanggungjawabnya terkait 
pengendalian persediaan ? 
√   
8. Apakah terdapat sistem informasi 
yang memungkinkan perusahaan 
mengkomunikasikan       informasi 
relevan dan tepat waktu kepada 
pihak  eksternal  seperti 




 customers, dan pihak eksternal 
lainnya terkait pengendalian 
persediaan ? 






1. Apakah perusahaan menggunakan 
sistem penilaian berkelanjutan 
dan/atau penilaian terpisah 
terhadap pengendalian persediaan? 
√   
2. Apakah terdapat kebijakan yang 
menentukan bahwa kegiatan 
monitoring atas persediaan harus 
dilakukan secara berkala ? 
√   
3. Apakah terdapat pihak yang 
melakukan pengecekan secara 
independen atas persediaan ? 
√   
4. Apakah jika ditemukan 
pengendalian internal persediaan 
tidak efektif akan dikomunikasikan 
kepada pihak yang bertanggung 
jawab untuk mengambil tindakan 
korektif, manajemen senior, dan 
dewan komisaris ? 
√   
5. Apakah manajemen melakukan 
tindakan korektif secara langsung 
jika ditemukan pengendalian 
internal persediaan tidak efisien ? 
√   
 













√ = Lengkap 
X = Tidak Lengkap 
Keterangan Huruf (attribute): 
A = Nomor surat pesanan barang 
B = Tanggal pesanan 
C = Jenis Barang 
D = Jumlah Barang 
E = Harga Barang 
F = Otorisasi Direktur Utama 
No Nomor Surat Pesanan A B C D E F 
1 005/LJU/PO/VIII/20 √ √ √ √ √ √ 
2 006/LJU/PO/VIII/20 √ √ √ √ √ √ 





4 008/LJU/PO/XIII/20 √ √ √ √ √ √ 
5 010/LJU/PO/XIII/20 √ √ √ √ √ √ 
6 011/LJU/PO/XIII/20 √ √ √ √ √ √ 
7 012/LJU/PO/XIII/20 √ √ √ √ √ √ 
8 013/LJU/PO/XIII/20 √ √ √ √ √ √ 
9 014/LJU/PO/XIII/20 √ √ √ √ √ √ 
10 015/LJU/PO/XIII/20 √ √ √ √ √ √ 
11 018/LJU/PO/XIII/20 √ √ √ √ √ √ 
12 019/LJU/PO/XIII/20 √ √ √ √ √ √ 
13 021/LJU/PO/XIII/20 √ √ √ √ √ √ 
14 022/LJU/PO/XIII/20 √ √ √ √ √ √ 
15 024/LJU/PO/XIII/20 √ √ √ √ √ √ 
16 025/LJU/PO/XIII/20 √ √ √ √ √ √ 
17 026/LJU/PO/XIII/20 √ √ √ √ √ √ 





19 028/LJU/PO/XIII/20 √ √ √ √ √ √ 
20 029/LJU/PO/XIII/20 √ √ √ √ √ √ 
21 031/LJU/PO/XIII/20 √ √ √ √ √ √ 
22 001/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
23 002/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
24 003/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
25 004/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
26 007/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
27 008/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
28 009/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
29 010/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
30 011/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
31 012/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
32 014/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 





34 016/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
35 017/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
36 018/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
37 019/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
38 021/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
39 022/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
40 023/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
41 024/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
42 025/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
43 026/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
44 028/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
45 029/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
46 030/LJU/PO/IX/20 √ √ √ √ √ √ 
47 001/LJU/PO/X/20 √ √ √ √ √ √ 





49 003/LJU/PO/X/20 √ √ √ √ √ √ 
50 004/LJU/PO/X/20 √ √ √ √ √ √ 
51 005/LJU/PO/X/20 √ √ √ √ √ √ 
52 006/LJU/PO/X/20 √ √ √ √ √ √ 
53 007/LJU/PO/X/20 √ √ √ √ √ √ 
54 008/LJU/PO/X/20 √ √ √ √ √ √ 
55 009/LJU/PO/X/20 √ √ √ √ √ √ 
56 010/LJU/PO/X/20 √ √ √ √ √ √ 
57 011/LJU/PO/X/20 √ √ √ √ √ √ 
58 012/LJU/PO/X/20 √ √ √ √ √ √ 
59 013/LJU/PO/X/20 √ √ √ √ √ √ 











√ = Lengkap 
X = Tidak Lengkap 
Keterangan Huruf (attribute): 
A = Nama pembeli 
B = Nama Penjual 
C = Jenis Barang 
D = Nomor Faktur 
E = Jumlah dan harga barang 
F = Tanda tangan otorisasi 
Sampel Nomor Faktur Pembelian A B C D E F 
1 109/INV-LJU/VIII/2020 √ √ √ √ √ √ 
2 110/INV-LJU/VIII/2020 √ √ √ √ √ √ 





4 113/INV-LJU/VIII/2020 √ √ √ √ √ √ 
5 114/INV-LJU/VIII/2020 √ √ √ √ √ √ 
6 115/INV-LJU/VIII/2020 √ √ √ √ √ √ 
7 121/INV-LJU/VIII/2020 √ √ √ √ √ √ 
8 122/INV-LJU/VIII/2020 √ √ √ √ √ √ 
9 123/INV-LJU/VIII/2020 √ √ √ √ √ √ 
10 124/INV-LJU/VIII/2020 √ √ √ √ √ √ 
11 127/INV-LJU/VIII/2020 √ √ √ √ √ √ 
12 128/INV-LJU/VIII/2020 √ √ √ √ √ √ 
13 129/INV-LJU/VIII/2020 √ √ √ √ √ √ 
14 130/INV-LJU/VIII/2020 √ √ √ √ √ √ 
15 131/INV-LJU/VIII/2020 √ √ √ √ √ √ 
16 132/INV-LJU/VIII/2020 √ √ √ √ √ √ 
17 133/INV-LJU/VIII/2020 √ √ √ √ √ √ 





19 135/INV-LJU/VIII/2020 √ √ √ √ √ √ 
20 136/INV-LJU/VIII/2020 √ √ √ √ √ √ 
21 137/INV-LJU/VIII/2020 √ √ √ √ √ √ 
22 139/INV-LJU/IX/2020 √ √ √ √ √ √ 
23 140/INV-LJU/IX/2020 √ √ √ √ √ √ 
24 141/INV-LJU/IX/2020 √ √ √ √ √ √ 
25 142/INV-LJU/IX/2020 √ √ √ √ √ √ 
26 144/INV-LJU/IX/2020 √ √ √ √ √ √ 
27 145/INV-LJU/IX/2020 √ √ √ √ √ √ 
28 146/INV-LJU/IX/2020 √ √ √ √ √ √ 
29 147/INV-LJU/IX/2020 √ √ √ √ √ √ 
30 148/INV-LJU/IX/2020 √ √ √ √ √ √ 
31 149/INV-LJU/IX/2020 √ √ √ √ √ √ 
32 151/INV-LJU/IX/2020 √ √ √ √ √ √ 





34 153/INV-LJU/IX/2020 √ √ √ √ √ √ 
35 154/INV-LJU/IX/2020 √ √ √ √ √ √ 
36 155/INV-LJU/IX/2020 √ √ √ √ √ √ 
37 156/INV-LJU/IX/2020 √ √ √ √ √ √ 
38 157/INV-LJU/IX/2020 √ √ √ √ √ √ 
39 158/INV-LJU/IX/2020 √ √ √ √ √ √ 
40 159/INV-LJU/IX/2020 √ √ √ √ √ √ 
41 160/INV-LJU/IX/2020 √ √ √ √ √ √ 
42 161/INV-LJU/IX/2020 √ √ √ √ √ √ 
43 162/INV-LJU/IX/2020 √ √ √ √ √ √ 
44 165/INV-LJU/X/2020 √ √ √ √ √ √ 
45 166/INV-LJU/X/2020 √ √ √ √ √ √ 
46 167/INV-LJU/X/2020 √ √ √ √ √ √ 
47 168/INV-LJU/X/2020 √ √ √ √ √ √ 





49 171/INV-LJU/X/2020 √ √ √ √ √ √ 
50 172/INV-LJU/X/2020 √ √ √ √ √ √ 
51 173/INV-LJU/X/2020 √ √ √ √ √ √ 
52 174/INV-LJU/X/2020 √ √ √ √ √ √ 
53 175/INV-LJU/X/2020 √ √ √ √ √ √ 
54 177/INV-LJU/X/2020 √ √ √ √ √ √ 
55 178/INV-LJU/X/2020 √ √ √ √ √ √ 
56 179/INV-LJU/X/2020 √ √ √ √ √ √ 
57 180/INV-LJU/X/2020 √ √ √ √ √ √ 
58 181/INV-LJU/X/2020 √ √ √ √ √ √ 
59 182/INV-LJU/X/2020 √ √ √ √ √ √ 











√ = Lengkap 
X = Tidak Lengkap 
Keterangan Huruf (attribute): 
A = Nomor retur 
B = Tanggal Retur 
C = Jenis barang 
D = Jumlah dan harga barang 
E = Tanda tangan otorisasi 
Sampel Nomor Retur A B C D E 
1 0050820 √ √ √ √ √ 
2 0060820 √ √ √ √ √ 
3 0070820 √ √ √ √ √ 





5 0100820 √ √ √ √ √ 
6 0110820 √ √ √ √ √ 
7 0120820 √ √ √ √ √ 
8 0130820 √ √ √ √ √ 
9 0140820 √ √ √ √ √ 
10 0150820 √ √ √ √ √ 
11 0180820 √ √ √ √ √ 
12 0190820 √ √ √ √ √ 
13 0180820 √ √ √ √ √ 
14 0210820 √ √ √ √ √ 
15 0220820 √ √ √ √ √ 
16 0240820 √ √ √ √ √ 
17 0250820 √ √ √ √ √ 
18 0260820 √ √ √ √ √ 





20 0290820 √ √ √ √ √ 
21 0030920 √ √ √ √ √ 
22 0050920 √ √ √ √ √ 
23 0070920 √ √ √ √ √ 
24 0080920 √ √ √ √ √ 
25 0090920 √ √ √ √ √ 
26 0100920 √ √ √ √ √ 
27 0150920 √ √ √ √ √ 
28 0160920 √ √ √ √ √ 
29 0170920 √ √ √ √ √ 
30 0180920 √ √ √ √ √ 
31 0190920 √ √ √ √ √ 
32 0220920 √ √ √ √ √ 
33 0230920 √ √ √ √ √ 





35 0250920 √ √ √ √ √ 
36 0260920 √ √ √ √ √ 
37 0270920 √ √ √ √ √ 
38 0280920 √ √ √ √ √ 
39 0290920 √ √ √ √ √ 
40 0300920 √ √ √ √ √ 
41 0051020 √ √ √ √ √ 
42 0061020 √ √ √ √ √ 
43 0071020 √ √ √ √ √ 
44 0091020 √ √ √ √ √ 
45 0101020 √ √ √ √ √ 
46 0111020 √ √ √ √ √ 
47 0121020 √ √ √ √ √ 
48 0131020 √ √ √ √ √ 





50 0161020 √ √ √ √ √ 
51 0191020 √ √ √ √ √ 
52 0201020 √ √ √ √ √ 
53 0211020 √ √ √ √ √ 
54 0231020 √ √ √ √ √ 
55 0241020 √ √ √ √ √ 
56 0251020 √ √ √ √ √ 
57 0261020 √ √ √ √ √ 
58 0271020 √ √ √ √ √ 
59 0281020 √ √ √ √ √ 












√ = Lengkap 
X = Tidak Lengkap 
Keterangan Huruf (attribute): 
A = Tanggal pengirim 
B = Jenis barang 
C = Jumlah barang 
D = Tanda tangan otorisasi 
Sampel Nomor Surat Jalan A B C D 
1 005/LJU/08/20 √ √ √ √ 
2 006/LJU/08/20 √ √ √ √ 
3 007/LJU/08/20 √ √ √ √ 
4 008/LJU/08/20 √ √ √ √ 





6 011/LJU/08/20 √ √ √ √ 
7 012/LJU/08/20 √ √ √ √ 
8 013/LJU/08/20 √ √ √ √ 
9 014/LJU/08/20 √ √ √ √ 
10 018/LJU/08/20 √ √ √ √ 
11 019/LJU/08/20 √ √ √ √ 
12 021/LJU/08/20 √ √ √ √ 
13 022/LJU/08/20 √ √ √ √ 
14 024/LJU/08/20 √ √ √ √ 
15 025/LJU/08/20 √ √ √ √ 
16 026/LJU/08/20 √ √ √ √ 
17 027/LJU/08/20 √ √ √ √ 
18 028/LJU/08/20 √ √ √ √ 
19 029/LJU/08/20 √ √ √ √ 





21 001/LJU/09/20 √ √ √ √ 
22 002/LJU/09/20 √ √ √ √ 
23 003/LJU/09/20 √ √ √ √ 
24 004/LJU/09/20 √ √ √ √ 
25 007/LJU/09/20 √ √ √ √ 
26 008/LJU/09/20 √ √ √ √ 
27 009/LJU/09/20 √ √ √ √ 
28 010/LJU/09/20 √ √ √ √ 
29 011/LJU/09/20 √ √ √ √ 
30 012/LJU/09/20 √ √ √ √ 
31 014/LJU/09/20 √ √ √ √ 
32 015/LJU/09/20 √ √ √ √ 
33 016/LJU/09/20 √ √ √ √ 
34 017/LJU/09/20 √ √ √ √ 





36 019/LJU/09/20 √ √ √ √ 
37 021/LJU/09/20 √ √ √ √ 
38 022/LJU/09/20 √ √ √ √ 
39 023/LJU/09/20 √ √ √ √ 
40 024/LJU/09/20 √ √ √ √ 
41 025/LJU/09/20 √ √ √ √ 
42 026/LJU/09/20 √ √ √ √ 
43 028/LJU/09/20 √ √ √ √ 
44 029/LJU/09/20 √ √ √ √ 
45 030/LJU/09/20 √ √ √ √ 
46 001/LJU/10/20 √ √ √ √ 
47 002/LJU/10/20 √ √ √ √ 
48 003/LJU/10/20 √ √ √ √ 
49 004/LJU/10/20 √ √ √ √ 





51 006/LJU/10/20 √ √ √ √ 
52 007/LJU/10/20 √ √ √ √ 
53 008/LJU/10/20 √ √ √ √ 
54 009/LJU/10/20 √ √ √ √ 
55 010/LJU/10/20 √ √ √ √ 
56 011/LJU/10/20 √ √ √ √ 
57 012/LJU/10/20 √ √ √ √ 
58 013/LJU/10/20 √ √ √ √ 
59 014/LJU/10/20 √ √ √ √ 









































                    
 
 
 
